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Putrajaya ke arah
bandar kosmopolitan
PPj pastikan bandar raya pentadbiran jadi pilihan
ideal tempat tinggal bekerja serta beriadah
PUTRAJAYA dianggap bandar
raya protokol kerana ia men
empatkan pejabat kenamaan
utama negara seperti Perdana
Menteri Timbalan Perdana Men
teri hampir semua menteri Ketua
Setiausaha Negara dan pegawai
kanan kerajaan
lajuga sering dikunjungi delegasi
asing termasuk rakan pemimpin
asing yang mengunjungi Perdana
Menteri atau timbalannya yang
sekali gus menjadi antara lokasi




PPj bukanlah tugas mudah bagi
Tan Sri Samsudin Osman kerana ia
seolah olah berada di bawah lampu
limpah yang diperhatikan semua
pihak
Selain bandar raya pentadbi
ran PPj juga perlu seimbangkan
nya supaya ia juga menjadi lokasi
pelancongan dan tempat tinggal
Ikuti wawancara wartawan Sentral
Johari Ibrahim bhnews@bharian
com my bersama Samsudin
IBagaimana perancangan PPj
untuk pastikan Putrajaya
sebagai tempat menghuni bukan
hanya tempat cari makan
Perancangan Putrajaya dibuat
sebegitu rapi bagi merangkumi
semua aspek kehidupan bukan
saja tempat untuk bekerja atau
cari makan malah sebagai tempat
tinggal dilengkapi dengan pelbagai
kemudahan Putrajaya juga dileng
kapi kemudahan beriadah bertaraf
antarabangsa seperti kemudahan
sukan air taman ekuestrian taman
cabaran dan sebagainya untuk
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dinikmati oleh penduduk Putra
jaya dan juga dari luar Taman
dengan pelbagai tema sebanyak 11
buah menjadikan Putrajaya bandar
sangat menarik untuk dikunjungi
Gabungan semua komponen bandar
ini dengan seni bina bangunan unik
dan menarik membuatkan Putra
jaya lokasi pilihan ideal sebagai
tempat tinggal bekerja dan beri
adah live work and play
Perkara ini terbukti dengan me
ningkatnya minat orang ramai
untuk memiliki rumah di Putrajaya
danpelaburanhartanah Walaupun
buat masa sekarang ramai yang
menghuni di Putrajaya adaiah pen
jawat awam pada masa akan datang
demografi ini akan berubah ke arah
bandar kosmopolitan dengan pelba
gai kaum dan bangsa
Apakah cabaran utama PPj
mentadbir Putrajaya
Cabaran utama adaiah untuk
memastikan apa yang dirancang
dilaksanakan sepenuhnya dan apa
yang telah dibangun atau dibina
dijaga dengan sempurna
Putrajaya dirancang dengan
konsep bandar dalam taman dan
bandar bestari berpaksikan kepada
kemapanan untuk mencapainya
kita perlu menjaga persekitaran
bandar serta membabitkan penyer
taan komuniti secara langsung
aktif dan berpanjangan
Oleh itu penyertaan masyarakat
sangat penting PPj telahmenggerak
kan secara aktif program komu
niti melalui Agenda Tempatan 21
Putrajaya Local Agenda 21 Surau
Presint 9B terbukti hasil daripada
kemuafakatan masyarakat dan
sokongan PBT untuk menyediakan
kemudahan yang diperlukan
Kita juga perlu memastikan
penyenggaraan bandar dilakukan
secara terbaik dan cost effective
pada tahap kesempurnaan maksi
mum supaya imej pusat pentadbiran
kerajaan Malaysia sentiasa terpeli
hara Taman yang dibina contohnya
memerlukan penjagaan rapi untuk
memastikan dalam keadaan yang
seperti sekarang Tasik Putrajaya
juga adaiah tumpuan utama sukan
dan rekreasi air yang kita bang
gakan Kualiti air setakat ini telah
mencapai Kelas IIB yang kita sasar
kan iaitu kelas yang sesuai untuk
bersukan
|Ada kajian menyatakan Putra
jaya lokasi paling panas di
Malaysia dengan peningkatan
suhu tujuh darjah Celsius dari
33 kepada 40 darjah
Tanggapan itu tidak benar Kita
memantau suhu di Putrajaya
melaluiWeather Monitoring Station
di Taman Putra Perdana la mere
kodkan purata bacaan di antara 22
hingga 34 35 darjah Celsius Maksi
mum bacaan suhu adaiah 36 darjah
Celsius pada Bulan Ogos 2011 Jika
seseorang pengkaji mengambil
bacaan pada tengah hari terik di
lokasi permukaan kejur hard sur
face seperti di Dataran Putra con
tohnya sudah pasti suhunya berada
pada tahap yang sangat tinggi
Beliau tidak boleh mengatakan
Putrajaya menghadapi situasi Ur
ban Heat Island yang menakutkan
Satu kajian saintifik yang kom
prehensif perlu dilakukan bagi
mengukur tahap sebenar fenomena
ini Selagi tidak ada bukti saintifik
kita tidak boleh terus membuat
rumusan sedemikian Kita telah
menghubungi pihak ISI UTM yang
mengeluarkan kenyataan itu dan
mereka menafikan ada memberi
kenyataan berkenaan tetapi lebih
berasaskan kepada laporan akhbar
pada 2007 Kajian yang mereka buat
adaiah untuk bandar Melaka dan
Johor Baru saja belum ada kajian
untuk Putrajaya
IBagaimana tahap kesedaran
warga Putrajaya dan orang
luar terhadap penggunaan pe
ngangkutan awam di sini
Secara keseluruhannya tahap
kesedaran semakin meningkat
Ini terbukti dengan peningkatan
jumlah penumpang Bas Nadi Putra
yang mana bagi 2011 berjumlah 4 3
juta orang berbanding 2010 3 8 juta
Pada setiap hari bekerja hampir
15 000 orang diangkut Bas Nadi
Putra membabitkan 24 laluan dan
336 063 trip
Tahap kepuasan meningkat dari
pada 90 peratus dalam 2010 kepada
94 peratus pada 2011 Perkhidmatan
pengangkutan awam yang lain juga
menunjukkan peningkatan
Jumlah pengguna teksi lebih
500 000 dan KLIA Transit ke Putra
jaya meningkat daripada 1 4 juta
pada 2010 kepada 1 5 juta pada 2011
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